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Ampas tebu merupakan serat dari sisa penggilingan tebu yang telah mengalami lima kali pemerasan. Ampas tebu bersifat
biodegradable, murah dan memiliki modulus yang tinggi. Tensile strength adalah beban maksimum yang masih dapat diterima oleh
suatu material dalam satuan megapascal (MPa). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan nilai kekuatan tarik (tensile
strength) ampas tebu antara yang direndam dan dikeringkan menggunakan alat Universal Testing Machine (UTM) dengan beban
maksimal 500/ Kgf. Jarak antara grips dipertahankan sepanjang 9 mm dengan kecepatan crosshead 20 mm/menit. Hasil penelitian
ini menunjukkan nilai tensile strength ampas tebu yang direndam sebesar 0,26 MPa dan nilai tensile strength yang dikeringkan
sebesar 0,54 MPa. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney dengan angka signifikan p
